








本剧原为郑怀兴为蒲仙戏所编写的剧本，原稿《青蛙记》刊载于《福建艺术》1986 年 3 期 ；现收录于《郑怀
兴戏曲选》[1](P109-154) ；2008 年海峡两岸民间艺术节，经原作者改编后更名为《荷塘梦》，由厦门歌仔戏剧团以实验
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（1）2011 年 9 月 28 日，笔者于厦门市歌仔戏剧团，访谈江松明老师。
歌仔戏《荷塘蛙声》剧照
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